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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
СУЧАСНОГО ЕКОНОМІСТА 
 Обравши шлях євроінтеграції, Україна повинна значно при- 
скорити розвиток своєї економіки. Визначальним фактором еко- 
номічного зростання в більшості країн Європи виступає не мате- 
ріальна,  а  інтелектуальна  складова  —  знання  людини,  які  в 
решті-решт, забезпечують зростання ВВП. Тобто в сучасних 
умовах Україна повинна забезпечити перехід від розвитку, що 
базується на природних ресурсах, до такого, що базується на 
знаннях. В цих умовах вища освіта набирає все більшого значен- 
ня для формування не тільки інтелектуального, але й економічно- 
го потенціалу країни. 
В Україні почала формуватись тенденція переходу від квалі- 
фікаційної моделі підготовки економістів до компетентністної. 
Компетентність  (Competence)  —  широке  поняття,  яке  втілює 
спроможність людини використовувати навички та знання в кон- 
кретних ситуаціях. Компетенцію ж розуміють, як коло повнова- 
жень, що дає право приймати певні рішення, або робити певні дії. 
Одночасно компетенція визначає знання й досвід в тій чи іншій 
сфері. Стосовно вищої освіти під компетенцією розуміють знання 
та уміння, що характеризують здатність студента виконувати, ро- 
зуміти, відображати та пізнавати те, що вимагається освітньо- 
кваліфікаційною  характеристикою  фахівця,  після  завершення 
відповідної програми підготовки. 
В програмах підготовки фахівців усе чіткіше стали виділятися 
ключові компетенції, до яких відносять: соціальну компетенцію 
(здатність брати на себе відповідальність при ухвалені професій- 
них  рішень,  корпоративність,  прояв  толерантності  до  різних 
культур);  комунікативну  компетенцію  (володіння  технологіями 
спілкування, в тому числі комп’ютерного); когнітивну компетен- 
цію (готовність і здатність самостійно набувати нові знання та 
вміння,  реалізовувати  свій  особистий  потенціал);  соціально- 
інформаційну компетенцію (володіння інформаційними техноло- 
гіями і здатність сприймати критику з джерел соціальної інфор- 
мації);  спеціальну  компетенцію  (підготовленість  до  виконання 
професійних функцій). 




вується саме «компетентністна модель», показує, що в освітніх 
програмах підготовки фахівців з бізнесу, маркетингу, менеджме- 
нту крім навчання професійних дисциплін, істотне місце займа- 
ють спеціальні тренінги з розвитку чотирьох головних умінь: 
— слухати — повністю розуміти співрозмовника, вбирати го- 
ловне, цінне з його слів; 
— говорити — стисло, зрозуміло, ввічливо, переконливо; 
— читати — швидко, вибірково, уважно, запам’ятовуючи на- 
довго; 
— писати — грамотно, точно, дотримуючи правил ділового 
писемного мовлення. 
Особливістю  сучасної  моделі  підготовки  економістів  є  не 
тільки навчити майбутнього фахівця що робити, тобто отримати 
професійну кваліфікацію, але й навчити справлятися з різними 
діловими та життєвими ситуаціями, а також працювати в колек- 
тиві. Сучасна економіка вимагає фахівця, здатного проявляти ак- 
тивність в мінливих ринкових умовах. Саме тому сьогодні наша 
освіта впроваджує також компетентністну модель, яка передба- 
чає надання як конкретних знань, так і навичок щодо здатності та 
готовності до пізнання, самоосвіти, соціальних навичок. Від сис- 
теми економічної освіти очікують підготовки таких фахівців, які 
будуть здатні швидко мислити, легко орієнтуватись в нестандар- 
тній  обстановці,  ефективно  координувати  дії  людей  на  будь- 
якому підприємстві в умовах швидкозмінної ситуації. 
Для виконання поставлених завдань необхідно переглянути на- 
вчальні програми, удосконалюючи зміст економічної освіти. Має 
бути  розповсюджена  система  міждисциплінарних  тренінгів,  де 
можна моделювати різні виробничі, професійні ситуації, навчаючи 
студентів здатність шукати вирішення виникаючих проблем. 
Формування професійної компетенції має передбачити надан- 
ня спеціальних знань, умінь та навичок, пов’язаних з майбутньою 
роботою. Так, робота економіста в сфері послуг відрізняється від 
роботи на сільськогосподарському або промисловому підприємс- 
тві. Крім того від вищої економічної освіти очікують підготовки 
таких фахівців, які здатні виступати в ролі підприємців — ство- 
рювачів нових робочих місць. 
Певні заділи для вирішення поставлених задач створені в су- 
часній системі економічної освіти. Це, наприклад, нові освітньо- 
професійні  програми  підготовки  бакалавра  за  спеціальностями 
напряму «Економіка і підприємництво», де передбачений блок 
соціальних дисциплін, міждисциплінарні курсові роботи та екза- 




готові забезпечити на відповідному рівні проведення тренінгів та 
надання професійних компетенцій. Тому доцільно було б органі- 
зувати навчання викладачів або обмін досвідом між окремими 
вищими навчальними закладами. Одночасно існує ряд 
невирішених проблем. Зокрема, це неузгодженість нового 
стандарту з на- прямами підготовки, затвердженими Кабінетом 
Міністрів. Сьо- годні вже зовсім незрозуміло, що таке напрямок 
підготовки та спеціальність. 
Існує суттєва неузгодженість підготовки фахівців за напрям- 
ком «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент». Два близь- 
ких за змістом напрямків мають суттєві розбіжності в змісті осві- 
ти та вимогах. Наприклад, щодо проведення державної атестації 
випускників. 
До цього часу невирішеним є питання, чи є бакалавр заверше- 
ною вищою освітою. Де може працювати бакалавр з економіки? 
Як буде визнавати ринок праці бакалаврів з економіки? 
Одним з першочергових завдань є розмежування професійних 
компетенцій між бакалаврами та магістрами. 
Оскільки освіта в Україні переходить до двоступеневої освіти 
«бакалавр — магістр», як має здійснюватись перепідготовка фахів- 
ців, зокрема надання другої вищої освіти? Таким чином сьогодення 
висуває ще багато питань, що потребують нагального вирішення. 
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ 
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
СУЧАСНОГО ЕКОНОМІСТА 
 Національна самосвідомість громадянина України — це ре- 
зультат економічного зростання держави та його самовдоскона- 
лення через участь у освітній діяльності. Тому мета освіти сього- 
дні —   це   підготовка   фахівців   в   сфері   економіки,   здатних 
забезпечити перехід від індустріального до інформаційно- 
технологічного суспільства через новаторство у навчанні, вихо- 
ванні та науково-методичній роботі. 
Наголос все більше робиться на якості освіти, універсальності 
підготовки випускника та його адаптованості до ринку праці, на особистісну орієнтованість навчального процесу, його  
